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ANEXO DO EDITORIAL
Segue aos leitores o documento na íntegra, em sua versão de dezembro de 2018, do edital para a 
pesquisa sobre o quadro de egressos dos cursos superiores de moda, no Brasil, cujos resultados, de 
algumas poucas escolas, foram apresentados durante o 14º Fórum das Escolas de Moda, em Porto 
Alegre, nas dependências da UNISINOS, em 01/09/2019.
______________________________
ABEPEM
FÓRUM DAS ESCOLAS DE MODA “DOROTEIA B. PIRES”
EDITAL DE CONVITE ÀS PESQUISAS DE CARÁTER ACADÊMICO JUNTO AOS CUR-
SOS SUPERIORES DE MODA – 14º FÓRUM DAS ESCOLAS DE MODA - 2019
APRESENTAÇÃO
A Diretoria de Ensino da AVBEPEM, responsável pelo Fórum das Escolas de Moda vem, através deste 
ĚŝƚĂů͕ƚŽƌŶĂƌƉƷďůŝĐŽŽĐŽŶǀŝƚĞăƉĞƐƋƵŝƐĂĂĐĂĚġŵŝĐĂũƵŶƚŽĂŽƐĐƵƌƐŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞŵŽĚĂ͕ĐŽŵĮŶƐ
de subsidiar os debates do 14º Fórum das Escolas de Moda de 2019 e, principalmente, fomentar re-
ŇĞǆĆŽƉƌŽĨƵŶĚĂƐŽďƌĞŽƐĐƵƌƐŽƐĞĚĞĐƵƌƐŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌďƌĂƐŝůĞŝƌŽĞŵŵŽĚĂŶĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞ͘
OBJETO
WĞƐƋƵŝƐĂƉŽƌŵĠƚŽĚŽƐƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽƐ͕ĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĐĂĚĂhŶŝĚĂĚĞĚĞĞŶƐŝŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂĞŵ
acatar o convite/conteúdo deste edital, sobre a empregabilidade dos egressos de Moda (Design 
ĚĞͿ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϯ͘
OBJETIVOS 
 GERAL
Promover ampla pesquisa sobre a empregabilidade dos egressos dos cursos superiores em Moda, 
ĂĮŵĚĞƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂƉĞƌƟŶġŶĐŝĂĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŝĂŶƚĞĚŽŵĞƌĐĂĚŽ͕
ƐĞƚŽƌƉƌŽĚƵƟǀŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽĞĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂ͘
 ƐƉĞĐşĮĐŽƐ
D DĂƉĞĂƌĂĞŵƉƌĞŐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĞŐƌĞƐƐŽƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞDŽĚĂĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϯ͖
E Estabelecer debate sobre as realidades educacionais diversas que compõem o ensino 
ƐƵƉĞƌŝŽƌĚĂĄƌĞĂŶŽƌĂƐŝů͖
F ŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌƐƵƉĞƌĄǀŝƚƐĞĚĠĮĐŝƚƐŶĂĞŵƉƌĞŐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĞƚŽƌƉĂƌĂŽŐƌĂĚƵĂĚŽĞŵDŽĚĂ
;ĞƐŝŐŶĚĞͿ͖
G ĞĮŶŝƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĂƐƐĞƌƟǀĂƐŶŽąŵďŝƚŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞŐĂďŝůŝĚĂ-
de dos egressos.
 LIMITES
ĞůŝŵŝƚĂĕĆŽĞƐƉĂĐŝĂůʹƌĂƐŝů͘
ĞůŝŵŝƚĂĕĆŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůʹŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƋƵĞŽĨĞƌĞĕĂŵĐƵƌƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞŵDŽĚĂ͕ĞƐŝŐŶĚĞ
DŽĚĂĞǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͖ĞŵĐĂƌĄƚĞƌƉƷďůŝĐŽ͕ĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽŽƵƉƌŝǀĂĚŽ͖ĐŽŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŚĂďŝůŝƚĂĕƁĞƐ͘
ĞůŝŵŝƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĂůʹŐƌĂĚƵĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚŽƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϯĂƚĠŐƌĂĚƵĂĚŽƐĞŵ
2017 ou 1º semestre de 2018.
PRAZOS
ŽůĞƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐʹĚĞϭϱĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĂƚĠϭϱĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͖
ŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐʹϭϲĚĞŵĂƌĕŽĂϭϲĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͖
WƌŽĚƵĕĆŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐĞĞŶǀŝŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐʹĂƚĠϯϬĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϵ͘
DINÂMICA DO TRABALHO
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x ĂĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽƉŽĚĞƌĄ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƵƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŵĠƚŽĚŽƐĚĞĐŽůĞƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͕ƐĞŵƋƵĞŚĂũĂĐƵƐƚŽƐŽƵĐŽďƌĂŶĕĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐă-
PEM.
x WŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌſƉƌŝŽƐ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌůĞǀĂŶƚĂĚĂƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĞŵƉƌĞŐŽĚĞƚŽĚŽƐ
ŽƐŐƌĂĚƵĂĚŽƐĞŵŵŽĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂĚĞůŝŵŝƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĂůĂĐŝŵĂ͘
x KƐĚĂĚŽƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐĞŵĚŽŝƐŐƌĂŶĚĞƐĞŝǆŽƐ͗
I – Permanência no mercado
II – Fidelidade ao setor da moda
/͘ϭͲŵƌĞůĂĕĆŽĂŽeixo “permanência no mercado”, os graduados em moda deverão ser con-
ƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐĞŵƵŵĚŽƐϯŐƌƵƉŽƐ͗
D WĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚĞƐĚĞĂĨŽƌŵĂƚƵƌĂ;ƐĞŵŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĐŽŵƉƌĄƟĐĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŽƵƚƌŽƐ
setores)
E WĞƌŵĂŶġŶĐŝĂƉĂƌĐŝĂůĚĞƐĚĞĂĨŽƌŵĂƚƵƌĂ;ĐŽŵŽƐĐŝůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞƉƌĄƟĐĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
fora e dentro do setor de moda)
F Impermanência no setor.
x ƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĞĞŝǆŽĠĂWKZEd'D͕ŽƵƐĞũĂ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞŵƉŽ
ĂƉſƐĂŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͕ŽĞŐƌĞƐƐŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵĞŵƉƌĞŐĂĚŽŶŽƐĞƚŽƌ͗ƐĞŵƉƌĞ͕ŽƵƐĞũĂϭϬϬĂϵϬйĚŽ
ƚĞŵƉŽ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂůĚĞ͞ĂƐŽ͖ƋƵĂƐĞƐĞŵƉƌĞϴϵĂϱϬйĚŽƚĞŵƉŽĂƉſƐĂ
ĨŽƌŵĂƚƵƌĂ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞ͞ĂƐŽ͖ăƐǀĞǌĞƐ͕ĞŶƚƌĞϰϵĂϮϬйĚŽƚĞŵƉŽ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞĂƐŽ
Ğ͕ĂŝŶĚĂ͕ŵƵŝƚŽƉŽƵĐŽ͕ŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞƚĞƌĮĐĂĚŽĞŶƚƌĞϭϵĂϭй͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞĂƐŽ͘
 /͘ϮʹŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĞŝǆŽ͞ĮĚĞůŝĚĂĚĞĂŽƐĞƚŽƌĚĂŵŽĚĂ͕͟  os graduados em moda deverão ser 
agrupados em 4 grandes grupos, considerando ƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĂƚƵĂů, a despeito de outras ocorrên-
ĐŝĂƐĂǀĞƌŝŐƵĂĚĂƐƉĞůŽĞŝǆŽ/͘^ĆŽĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͗
D ŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽƵĞŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽŶŽƐĞƚŽƌĚĂŵŽĚĂ͖
E ŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽƵĞŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽĞŵƐĞƚŽƌĞƐĂĮŶƐĚĂŵŽĚĂ͖
F ŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽƵĞŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽĞŵŽƵƚƌŽƐƐĞƚŽƌĞƐ͖
G ĂŶĚŽĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĂŽƐĞƐƚƵĚŽƐ͖
H Desempregados.
x ƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĞĞŝǆŽĠĂYhEd/^K>hd͕ƐĞŐƵŝĚĂĚĞƉŽƌĐĞŶƚĂ-
ŐĞŵ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽĞŐƌĞƐƐŽŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϴĚĞǀĞƐĞƌƋƵĂŶƟĮĐĂĚĂƉĞůĂ
ocorrência em que se encontra em um dos casos acima e, posteriormente, calculada a sua 
ƉŽƌĐĞŶƚĂŐĞŵĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐǀĄůŝĚĂƐƉĂƌĂƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂŽƷůƟŵŽ
ĂŶŽ͘ĂĚĂƵŵĂĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĂĐŝŵĂƐĞƌĄŝŶƟƚƵůĂĚĂŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂůĚĞĂƐŽϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰĞϱ͕ƌĞƐ-
ƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
x KƐĞŐƌĞƐƐŽƐƋƵĞĞƐƟǀĞƌĞŵĞƐƚƵĚĂŶĚŽĞƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƐƐŝŶĂůĂĚŽƐĞŵϮĐĂƐŽƐ͕
ĐŽŶƚƵĚŽ͕ĞƐƐĂ͞ĚƵƉůŝĐŝĚĂĚĞ” deve ser diferenciada no cálculo da porcentagem e evidenciada 
ŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂůƉĂƌĂƋƵĞŚĂũĂŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͘
x KƐĞŐƌĞƐƐŽƐ͕ĐƵũĂƐŝƚƵĂĕĆŽĠĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞƌĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĚĂĂŵŽƐƚƌĂĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞŽƐƋƵĞ
ĞƐƚĆŽƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŽƵĞƐƚƵĚĂŶĚŽĨŽƌĂĚŽƌĂƐŝů͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŶŽƋƵĞƐŝƚŽ͞ŽƵƚƌŽƐ͘͟
DA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DAS ESCOLAS DE MODA
 dŽĚĂƐĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĞŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂƉƌŽƉŽƐƚĂƚĞƌĆŽǀŽǌŶŽƐĚĞďĂƚĞƐĞĚŝ-
ŶąŵŝĐĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽϭϰǑ&ſƌƵŵĚĞƐĐŽůĂƐĚĞDŽĚĂ͖
 ZĞƵŶŝĚŽƐƉŽƌƌĞŐŝĆŽŐĞŽƉŽůşƟĐĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ŽƐƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐƌĞĂůŝǌĂƌĆŽĚĞďĂƚĞƐĚŽƐ
ĚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐƉŽƌϵϬŵŝŶ͕͘ĞŵƋƵĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐĞƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƉŽŶƚĂĚĂƐƉŽƌ
ƚŽĚŽƐŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͖
 ĞĐĂĚĂŐƌƵƉŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐĂŝƌĄƵŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƋƵĞƚĞƌĄǀŽǌŶĂƉůĞŶĄƌŝĂĚŽ&ſƌƵŵ
das Escolas de Moda, no momento subsequente.
 ƉĂƌƟƌĚŽƐĚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞĚŽƐĚĞďĂƚĞƐĞŶĐĞƚĂĚŽƐŶĂƉůĞŶĄƌŝĂĚŽ&ſƌƵŵƐĞ-
ƌĆŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐŽƵƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂƵŵĂŽŵŝƐƐĆŽƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƚĠŽĮŶĂůĚŽ
ϭϱǑŽůſƋƵŝŽĚĞDŽĚĂĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂŽĂŶŽǀŝŶĚŽƵƌŽũƵŶƚŽăƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶ-
sino, empresariais e governamentais ou outras, conforme as decisões de todos.
 KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨĂƌĆŽƉĂƌƚĞĚŽƐŶĂŝƐŽƵĚĞ
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐƵƌƌşĐƵůŽƐĚŽƐƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽ-
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ƌĞƐĐŽŵŽƉƌŽĚƵĕĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂŶŽƐŝƚĞŶƐ͞ƉƌŽĚƵĕĆŽďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ͕͟ ͞ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ
ĐŝĞŶơĮĐŽ͟Ğ͞ƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐ͘͟
DISPOSIÇÕES FINAIS
ͲĐĂĚĂĂŶŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽŽůſƋƵŝŽĚĞDŽĚĂ͕ŶŽǀĂƐƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂŶĂĐŝŽŶĂůƉŽĚĞƌĆŽ
ser apresentadas e, a selecionada, poderá receber novo edital de pesquisa acadêmica como o 
presente neste documento.
ANEXOS
 MODELO PARA REGISTRO DOS DADOS COLETADOS
 MODELO DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO
 SIMULAÇÃO DE DADOS COLETADOS PARA EXEMPLIFICAÇÃO
Diretoria de Ensino, novembro de 2018. 
ANEXOS
MODELO PARA REGISTRO DOS DADOS COLETADOS;ƐƵŐĞƌĞͲƐĞĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞŶĞĐĞƐ-
ƐŝĚĂĚĞĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵĂǆĐĞůͿ
ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĞŐƌĞƐ-
sos absoluto
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĞŐƌĞƐ-
sos contatados
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĂĂŵŽƐƚƌĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚŽƚĂů
ideal
(= número total de 
ĨŽƌŵĂŶĚŽƐĚĞϮϬϭϯͲϮ
até 2018 -2)
X egressos
(= número de egres-
sos com quem se 
conseguiu contato e 
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞũĂ-
das)
Y egressos
;ŝĨĞƌĞŶĕĂŶƵŵĠƌŝĐĂ
entre egressos total e 
egressos contatados)
yʹzсEĞŐƌĞƐ-
sos
;ŝĨĞƌĞŶĕĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůͿ
yĞŵƉƌŽƉŽƌĕĆŽ
ĂEсй
ŝǆŽ/Ͳ͞WĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͟
ƌŝƚĠƌŝŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞz Valor de Y = número 
absoluto 
Valor T = percentual 
entre Y e cada caso, 
deduzido o valor de 
͞ŽƵƚƌŽƐ͟
Permanência desde a formatura (Caso A) = 
ϭϬϬĂϵϬйĚŽƚĞŵƉŽĂƉſƐĂĨŽƌŵĂƚƵƌĂ
Permanência parcial desde a formatura (Caso 
ͿсĞŶƚƌĞϴϵĂϱϬйĚŽƚĞŵƉŽĂƉſƐĂĨŽƌŵĂ-
tura
/ŵƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽƐĞƚŽƌ;ĂƐŽƐͿϰϵĂϮϬй
do tempo após a formatura
/ŵƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽƐĞƚŽƌ;ĂƐŽƐͿϭϵĂϭйĚŽ
tempo após a formatura
Outros (residentes fora do país)
ŝǆŽ//ʹ͞&ŝĚĞůŝĚĂĚĞĂŽƐĞƚŽƌĚĂŵŽĚĂ͟
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ƌŝƚĠƌŝŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞzĚŝĂŶƚĞĚĞƐƵĂ
realidade em 2018
Valor de Y = número 
absoluto 
Valor T = percentual 
entre Y e cada caso, 
deduzindo o valor de 
͞ŽƵƚƌŽƐ͟ĞĚĞƐĐŽŶƐŝ-
derando os casos de 
duplicidade
Empregados ou empreendendo no setor da 
moda
Empregados ou empreendendo em setores 
ĂĮŶƐĚĂŵŽĚĂ
Empregados ou empreendendo em outros 
setores
ĂŶĚŽĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĂŽƐĞƐƚƵĚŽƐ
Desempregados
Outros (residentes fora do país)
MODELO DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO
 ĂĚŽƐĚĞ/ĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͗
a. EŽŵĞĚĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͗
b. ƌĞǀĞŚŝƐƚſƌŝĐŽ͗
c. ƵƌƌşĐƵůŽǀŝŐĞŶƚĞ͗;ĂŶŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞŐƌĂĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌͿ
d. ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐĚĞϮϬϭϯ͗
e. WĞƌĮůĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƉƌŽƉŽƐƚŽĚŽWWW;WƌŽƉŽƐƚĂWŽůşƟĐŽWĞĚĂŐſŐŝĐĂĚŽƵƌƐŽͿ͗
 DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞĐŽůĞƚĂĚĞĚĂĚŽƐ͗
a. WĞƌşŽĚŽĚĞĐŽůĞƚĂ͗
b. DĞŝŽƐĚĞĐŽůĞƚĂƐ;ƚĞůĞĨŽŶĞ͕ĞͲŵĂŝů͕ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞƚĐͿ͗
c. /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĐŽůĞƚĂ;ƉĞƌŐƵŶƚĂƐĨĞŝƚĂƐ͕ĞƚĐͿ͗
d. ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĐŽůĞƚĂ͗
e. ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƚĂďƵůĂĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐ͗
 ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͗
a. WƌŽĨĞƐƐŽƌ;ƌĞƐͿƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͗
i. sşŶĐƵůŽĐŽŵŽĐƵƌƐŽ͗
ii. ŶŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽŶĂ/^͗
iii. ZĂǌĆŽĚĞĂĐĞŝƚĂƌĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͗
b. ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͗
i. sşŶĐƵůŽĐŽŵŽĐƵƌƐŽ͗
ii. ŶŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽŶĂ/^͗
iii. ZĂǌĆŽĚĞĂĐĞŝƚĂƌĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͗
 ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĂůĐĂŶĕĂĚŽƐ
a. ŝǆŽ/͞WĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽDĞƌĐĂĚŽ͟
i. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽ͗
ii. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽ͗
iii. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽ͗
iv. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽ͗
v. ŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐ͗ƉŽƐƐşǀĞŝƐũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ;ĚĞĐĂ-
ƌĄƚĞƌƉĂƌƟĐƵůĂƌĞůŽĐĂů͕ĚĞĐƵƌƚĂĚƵƌĂĕĆŽͿ͖ĐŽŶũƵŶƚƵƌĂŝƐ;ĚĞĐĂƌĄƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂů͕
ŝŵƉůŝĐĂŶĚŽĞŵĐƌŝƐĞƐƐĂǌŽŶĂŝƐĞĚĞŵĠĚŝĂĚƵƌĂĕĆŽͿĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ;ĚĞĐĂƌĄƚĞƌ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉůŝĐĂŶĚŽĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͕ƉŽůşƟĐĂƐĞƐŽĐŝĂŝƐĚŽƉĂşƐŽƵ
ĚŽƐĞƚŽƌ͕ ĚĞůŽŶŐĂĚƵƌĂĕĆŽͿ
b. ŝǆŽ//͞&ŝĚĞůŝĚĂĚĞĂŽ^ĞƚŽƌĚĞDŽĚĂ͟
i. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽϭ͗
ii. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽϮ͗
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iii. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽϯ͗
iv. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽϰ͗
v. sĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽĂƐŽϱ͗
vi. sĂůŽƌƐƵďƚƌĂşĚŽĚŽƐĐĂƐŽƐĂĐŝŵĂƉŽƌĞĨĞŝƚŽĚĞĚƵƉůŝĐŝĚĂĚĞ;ƚƌĂďĂůŚŽĞĞƐƚƵĚŽ
ƐŝŵƵůƚąŶĞŽƐͿ͗
vii. ŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐ͗ƉŽƐƐşǀĞŝƐũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐƌĞ-
ƐƵůƚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐƉĂƌĂŽƐĐĂƐŽƐ͕͕ĞĞĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĞϮϬϭϴƉĂƌĂĂƐƵĂ
região e egressos.
 ŽŶĐůƵƐĆŽŐĞƌĂů͗
a. ŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͗
b. ƐƉĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͗
c. ZĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŶŽŐƌƵƉŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽĐĞŶƚĞĞĚŝƐĐĞŶƚĞ͗
d. WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞƵƐŽĚŽƐĚĂĚŽƐĐŽůĞƚĂĚŽƐĞŵĂĕƁĞƐĨƵƚƵƌĂƐ͘
e. Outros que desejar.
SIMULAÇÃO DE DADOS COLETADOS PARA EXEMPLIFICAÇÃO
ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĞŐƌĞƐ-
sos absoluto
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĞŐƌĞƐ-
sos contatados
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĂĂŵŽƐƚƌĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚŽƚĂů
ideal
(= número total de 
ĨŽƌŵĂŶĚŽƐĚĞϮϬϭϯͲϮ
até 2018 -2)
ϭϱϬ;yͿĞŐƌĞƐƐŽƐ
(= número de egres-
sos com quem se 
conseguiu contato e 
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞũĂ-
das)
70 (Y) egressos
;ŝĨĞƌĞŶĕĂŶƵŵĠƌŝĐĂ
entre egressos total e 
egressos contatados)
ϭϱϬ;yͿʹϳϬ;zͿс
80 (N) egressos
;ŝĨĞƌĞŶĕĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůͿ
yĞŵƉƌŽƉŽƌĕĆŽ
ĂEсϱϯ͕ϯϯ;Ϳй
ŝǆŽ/Ͳ͞WĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͟
ƌŝƚĠƌŝŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞz Valor de Y = número 
absoluto 
Valor T = percentual 
entre Y e cada caso, 
deduzido o valor de 
͞ŽƵƚƌŽƐ͟
Permanência desde a formatura (Caso A) = 
ϭϬϬĂϵϬйĚŽƚĞŵƉŽĂƉſƐĂĨŽƌŵĂƚƵƌĂ 10 ϭϰ͕ϳϮй
Permanência parcial desde a formatura (Caso 
ͿсĞŶƚƌĞϴϵĂϱϬйĚŽƚĞŵƉŽĂƉſƐĂĨŽƌŵĂ-
tura
ϯϬ ϰϰ͕ϭϭй
/ŵƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽƐĞƚŽƌ;ĂƐŽƐͿϰϵĂϮϬй
do tempo após a formatura 20 Ϯϵ͕ϰϭй
/ŵƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽƐĞƚŽƌ;ĂƐŽƐͿϭϵĂϭйĚŽ
tempo após a formatura 8 ϭϭ͕ϳϲй
Outros (residentes fora do país) 2 Ϭй
ŝǆŽ//ʹ͞&ŝĚĞůŝĚĂĚĞĂŽƐĞƚŽƌĚĂŵŽĚĂ͟
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ƌŝƚĠƌŝŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞzĚŝĂŶƚĞĚĞƐƵĂ
realidade em 2018
Valor de Y = número 
absoluto 
Valor T = percentual 
entre Y e cada caso, 
deduzindo o valor de 
͞ŽƵƚƌŽƐ͟ĞĚĞƐĐŽŶƐŝ-
derando os casos de 
duplicidade
Empregados ou empreendendo no setor da 
moda 10 ϭϰ͕ϳϮй
Empregados ou empreendendo em setores 
ĂĮŶƐĚĂŵŽĚĂ 27 ϯϵ͕ϳϭй
Empregados ou empreendendo em outros 
setores ϭϲ Ϯϯ͕ϱϮй
ĂŶĚŽĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĂŽƐĞƐƚƵĚŽƐ ϴнϱ ϭϭ͕ϳϲй
Desempregados 7 ϭϬ͕Ϯϵй
Outros (residentes fora do país) 2 Ϭй
sŽƚŽƐĚĞďŽŵƚƌĂďĂůŚŽĂƚŽĚŽƐ͘
Diretoria de Ensino da ABEPEM, 12, dezembro de 2018.
______________________________
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